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wo derselbe S. 995 der Berichte unseren Aufsatz eine Aeus -  
s e rung  v e r l e t z t e r  E igen l i ebe  nennen darf, und wo er 
sagt, dass ,,der gesammten chemischen Welt die Schreibweise 
des Herrn K o l b e  zu sehr bekannt sei, als dass der iiii 
einzelnen Falle voii ihr Betroffene es noch nbthig hatte, den 
ihm angethanen Unglinipf besonderer Beachtung werth zu 
halten." 
Man lernt hieraus, wie weit die Unbefangenheit und 
Unparteilichkeit der Redaction, resp. Publicationscommission 
der Berliner Berichte geht, und welcher Geist an der Cen- 
tralstelle der chemischen Gesellschaft herrscht. - Dass ich 
nicht liinger Mitglied dieser Gesellschaft sein mag, ist selbst- 
verstandlich. 
Le ipz ig ,  am 13. Juni 1880. E. v. M. 
Notiz fiber antimonhaltigen Braunstein : 
von 
H. Reinsoh. 
Durch die saure Fliissigkeit, welche bei der Darstellung 
des Chlors mittelst Salzsaure erhalten wurde, liess ich Schwe- 
felwasserstoff strbmen ; es entstand dabei ein schmutzig gelb- 
griiner Niederschlag, welchen ich zuerst fur Schwefelarsen hielt ; 
als ich hierauf die Fliissigkeit stark mit Wasser verdiinnte 
und wiederholt das Gas durchstrbmen liess, wurde ein sc,hmutzig 
rothbrauner Niederschlag erhalten , welcher sich nach dem 
Auswaschen als Schwefelantimon erwies. Ich konnte leider 
nicht erfahren , woher der verwendete Braunstein bezogen 
worden war; in reinem Pyrolusit konnte ich keinen Antimon- 
gehalt auffinden. 
